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BÜTÜN ŞİİRLER
ACİL, 
EY GİZEM!
1./ Söz'ünİzi
I ~1 İli yılda oluşan bir yapıtın1 ardından onun gi- H zemli dünyasına bakıyorum. Sözleri alıyor beni 
_ i  içine:
“Bauaelaire de benzer bir çizgiden geçmiş; 26 yaşında 
tanıdığı Edgar Allan Poe’yu, uk başlarda güçlükler çe­
kerek, ölene değin çevirmiş. 'Kardeş ruh’ diyor onun 
için, ‘bana benziyordu da ondan çevirdim. ’
Benim gerekçem de bu.”
Renk, çizgi ve söz dünyasının alaşımıyla tanışalı çey­
rek yüzyıl olmuş neredeyse.
Sözünün ilk aralanan kapısından bize ağan ışıklan 
Paz’ın Güneş Taşı, Cendrars’ın Seçmeler, Lorca’nm  
Çingene Türküleri, Neruda’nm Kara Ada Defteri, Yir­
mi A şk Şiiri ve Bir D mutsuz Şarkı kitaplarıyla gelmişti.
Kendi sesinin bunların ötesinde duruşuna çölde bir 
debi oluşturuşuna tanık olunurdu gün gün.
Sözlerin sese, renklerin ışığa dönüştüğü yerde bu- 
luştururdu bizi. Çakıp sönme an’larını yaşatırdı sık 
sık. Olabildiğince gizemli bir evrenin dile gelişini bu­
lurduk onun dizelerinde...
Karşısında olurdum bazen; bir söz simyacısına ka­
vuşmanın mutluluğunu yaşardım; bilgece bakar, sev­
giyle güler, yeryüzünün bütün renklerini taşıyan gü­
lümseyişi, bütün hüzünlerini yaşayan bakışlarıyla ku­
şatırdı beni... O çakıp sönme anından yeryüzünün 
bütün dillerini konuşurcasına söze dururduk onunla.
Yakınında olmak, yeryüzünü yeniden keşfetmek gi­
biydi. Onun yıllarca süren bu tutkulu arayışının izleri­
ni, yansılarını görebilmek eşsiz bir coşku kaynağıydı 
benim için.
Simyacıların, serüvenine eş tutardım onunkisini. 
Onlar ki; birtakım hammaddelerden altın elde eder­
ler. Durup düşünürdüm bazen; amaçlan gerçekten al­
tın elde etmek midir? Değil! Kendilerini altına dö­
nüştürmektir bu sabırlı serüvenin amacı.
Sanırım, çevirinin de onun yaşamındaki yeri buydu.
Ya söz’ün?
Söz’ünki de öyle.
II./ Gizemli Bir Yolculuk
Onun gizemli yolculuğunun tanığı olabilecek sözle­
rinin ardına düşüyorum günlerdir. Açıl Ey, Gizemle2 
günleri gün ediyorum. Bir resmi saatlerce gözler, bir 
yapıyı dakikalarca izlercesine döne döne okuyorum 
onun sözlerini. Bendeki ben in söyleşimine katılıyo­
rum.. Adım adım o evreni anlamaya, anlamlandırma­
ya çalışıyorum. O, sözleriyle el veriyor bana:
“Şiirimizin geçmişine özgü temel değerler, deneyim­
ler ve bunların uygulayım bilgileri yok oldu günümüz­
de. Nasıl anatomi ve fizyoloji bilmeyen bir hekim, sta­
tik bilmeyen bir mühendis, armoni (ses matematiği) 
bilmeyen bir müzikçi, desen (çizgi matematiği) bilme­
yen bir ressam düşünülemezse, şiirin anatomisiyle fiz­
yolojisi, statiği, armonisi, deseni demek olan ölçü, uyak 
gibi halk ve divan şiirinden gelme sıkı düzenleri, bu sö­
zel matematiklerin uzun deneyimini sindire sindire ya­
şamamış bir ozan, dolayısıyla bir çevirmen de düşünü­
lemez. Sözcüklerin ses değerlerini, dış uyumlarıyla iç 
uyumlarını (sözcüklerin ancak "initie’lere açılan bir de 
iç sesleri vardır), ses birimlerinin ilişkilerini, bir dizede 
sesli harflerle sessiz harflerin oluşturacağı ses perdeleri­
nin iniş çıkışım denetleyecek titiz bir tartının başka bir
Devamı 4. sayfada.
Sait Maden 1932 yılında Çorum ’da doğ­
du. Orta ve yüksek öğrenimini İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim 
Bölümü’nde tamamladı. Bir süre gazete­
lerde ressamlık yaptı. 1960-70 yılları ara­
sında kitap kapağı düzenlemelerine bü ­
yük yenilikler getirdi. Sait Maden tüm 
bu uğraşlarmm yanısıra 1945’lerden baş­
layarak şairliğini ve şiir çevirmenliğini de 
sürdürdü. 1951’de Varlık Yaymevi’nin 
açtığı çeviri şiir yarışmasında Badela- 
ire’den çevirdiği ‘Moesta et erabunda’ 
adlı şiirle birincilik kazandı. İstanbul, 
Varlık, Yeditepe, Türkçe, Soyut, Somut, 
Adam Sanat ve Gösteri dergilerinde ya­
yımladığı şiir ve çevirileriyle edebiyatın 
vazgeçilmez adlarmdan biri haline geldi. 
Dilin yenileşme olanaklarını sonuna ka­
dar kullanarak kendine özgü bir söyleyiş 
biçimi oluşturan Sait Maden şimdilerde, 
şiirlerini ve çevirilerini kendi kurduğu 
yaymevinde yayımlamaya başladı. Şim­
diye kadar bu yayınevinde Yedi kitap 
yayımlayan Sait M aden’i şiirleri ve çeviri­
leri aracılığıyla tanıtmaya çalıştık sizlere.
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Kapak konusunun devamı...
*■ yoldan elde edilmesine olanak 
yoktur. Şiirin ses ölçümü içgüdü­
sel, sezgisel yoklamalarla değil, eksiksiz 
bir bilinçle, uzun deneyimlerden elde 
edilmiş bilgi birikimiyle sağlanabilir an­
cak. Bu yüzden de, herhangi bir şiiri 
hakkım  vere vere çevirmeye kalkacak 
kişinin “kendilerini söyleyiş ahlakına 
adamışlar tarikatı’'ntn üyesi olması ge­
rekir. Baudelaire şöyle diyor: “Yalnız iç­
güdülerinin kılavuzluk ettiği ozanlara 
acıyorum.” (5)
Peki, onun kendi şiirine açılan kapı­
lardan geçmek; bunun izlerine, bak­
mak, sözlerini işitmek olamaz mıydı? 
Onun bu sözlerini anlamlandırmaya 
çalışarak “Çöl" şiiriyle o gizemli evrene 
yolculuğa çıkıyordum:
"Tarlanı boz, harmanını sun 
yeterse bu aç ağızlara, 
ah, silinip gitmekte ara 
kurtuluşu! İlerliyor çöl 
dinlemeden ova, yayla, göl, 
örterek her rengi, biçimi, 
basıp bağı, çiğneyip çimi, 
yolup güdü... Duymuyor musun?” (s. 12)
Günün orta yerinde; bir bedestenin 
ucunda, insan seslerinin fısıltıya dö­
nüştüğü bir mahzende sözün beşiğini 
sallıyoruz Sait Maden’le.
Binbir Gece Masallarından, kör şair 
Ebul-Ûlâ-Al Maarrî’nin dünyasına; Fu- 
zuli’nin Botiçelli çizgisini ve Mozart 
müziğini anımsatan ritm inceliğine, Ba­
kî şiirinin “trâşîde” taş işçiliklerini 
anımsatan yapışma uzanıyoruz.
Elli yıllık şiir birikiminin ilk izleri, ilk 
etkilerinden söz ediyor. Bu süreçte ya­
zılan şiirlerini tematik olarak ayırmış. 
Bunların ilki Açıl, Ey Gizem i arınma­
lar kitabı olarak nitelendiriyor Sait Ma­
den. Kişinin yaşam süresinde ulaştığı 
aşamaları gösteren, kişiliğini bulma 
arayışlarını yansıtan şiirlerdir bunlar.
1. Gececiller, 2. Tan Yolcuları, 3. Acil, 
E y , Gizem!, 4. Yanmak ve Bir Parıltıya 
Dönmek bölümlerinde yer alan yüz şür 
yüz ayrı kapınm gizini getiriyor bize...
Maden; “tasavvuftaki arınma serüve­
nine benzer bir yolculuktur bu”, diyor.
Onun bu gizemli evrenine yönelmek 
için ipuçları arıyorum sözlerine bağla­
narak. O, yapıtın her şeyin önünde ol­
duğunu imleyerek; “Bence, kişiden ön­
ce yapıt gelir. Kişi yapıtı gölgelerse yapıt 
gürültüye gider. Eski Divan şiirinden al­
dığım terbiyedir bu. Yoksa, bugünün 
birçok şairi gibi yapsaydım, bugün ülke­
mizin en önde gelen adlarından biri 
olurdum.” diyor.
“Hangi yüzünü çevirsem aynasında o 
yüzün, belli
paramparça bir evren, benim bütün 
yüzlerim belki" (s. 32)
Yazdıklarına yansıyan dünyanın izle­
rinde onun bu yanını bulabiliriz. ‘Şa­
irin yaşamı şiirleridir’ sözünü kanıtla­
yan bir yan vardır onda.
“Şiir özveri ister. Bir evliya, bir derviş 
gibi çalışmalısın. Şairin yaşamının sana­
tın / ürünün saygınlık kazanması için 
gereklidir bu. ” sözleri buna yönelik bir 
belirlemeydi aslmda. O evrenin kuru­
luşunun kaynağına dönüyoruz, söz yi­
ne onda: “Çok küçük yaşlardan beri ku­
lağım A nadolu’nun bütün sesleriyle 
doldu. 12 yaşına dek ninniler, ilahiler 
dinledim. Divan şiirini okumaya başla­
dım. 13 yaşımda “Leyla ile Mecnun’u” 
ezberledim . 17 yaşına kadar Ço­
rum’elaydım. Şiirle ilgili her şeyi el yor­
damıyla buldum o yıllarda. Annem eli­
ne ne geçerse okuyan biriydi. Yerde bir 
kâğıt parçası görse onu alır, saygıyla kal­
d ırıryüksek te  bir yere koyardı. Bilgi 
aktaran her şey kutsaldı onun için... 
Ben de öyle koşullandım. Kitabın bilgi
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aktaran bir nesne olarak saygın 
bir görünüş kazanması mes­
lek yaşamımın en büyük 
amacı oldu. Ancak say­
gın, özen li biçimden, 
saygın özlere ulaşılabilir.
Biçim ahlaktır.”
Simgelerimi 
4 anımsıyo­
rum. Bir hat 
sanatçısı öze­
niyle resim 
birikimini bu­
luşturduğu alana uzanıyo­
rum. Her biri belleğimiz 
de yer etmiş, iz bin 
simgeler. O, 
bunu şöyle di 
le getiriyor
“Simge tasarlamak bir senfoni 
bestelemek, bir şiir yazmak 
gibi ciddi, temelden, özgün 
bir uğraşı. Plastik sanatların bütün 
türleri içinde en aza indirgen­
miş gereçlerle yaratılan tek 
tür. En yalın sanat türü.”
Yalınlık... Onun bütün evreni­
nin tanımını getiren bir sözcük; 
yazı’da resim’de., söz’de, çizgi’de bu­
luştuğu noktaların özgünlüğünü anlatır 
bize.
“Yazı ve söz kutsaldır” ona göre; şür 
ise, “gününüzde bu yitirilenin kaynağı­
nı arar.”
Yine şiirin kaynağına, ondaki oluşma 
serüvenine dönüyoruz:
“13-14 yaşlarında bir oturuşta yüz di­
ze aruzla şiir yazıyordum. Aynı yaşlarda 
Ahmet Muhip Dıranasin bir Baudelaire 
çevirisini okudum. Kitabın Fransızca as-
lını bulup çalışmaya başladım. Sonrala­
rı, 1950’de Varlık Yayınlarının açtığı şi­
ir yarışmasında Baudelaire’den çevirdi-
f“im “Moesta Ervanbunda” ile birincilik azandım. Fransızca öğretmenim Ba­
udelaire’dir. “Şiire adanan bir ömrün 
bağışlanışlarını, kaynağa yönelişinin  
amacını, şiir işçiliğini şöyle anlatıyordu: 
“Dur durak bilmeyen şiir yazma, öğren­
me süresinde Türk şiirinde hiç kutlanıl­
mayan ölçüler buldum. Çok az kullanı­
lan birtakım ölçüler kullandım. 9 heceli 
şiire yeni duraklar buldum. Çok zengin 
sesler elde ettim. Şiirlerimin 8 birçoğu 9 
hecelidir, 16 hecenin dışında Türkçe’de 
şiir biçimi yoktur. Ben, bunu 24’e kadar 
yükselttim. Değişik duraklardaki biçim­
leri kullandım. Ve çok zengin sesler elde 
edilebileceğini gördüm. ”
Bu adanış ve bağlanışının, diğer bir 
yanını oluşturan çeviriye dönüyoruz, 
söz arahğında:
“Hani Evliya Çelebi rüyasında Hz. 
Muhammed’i görür de “şefâat yâ Resû- 
lallah” diyecek yerde, dili sürçüp, “seya­
hat yâ Resûlallah” der ya, ben de dil
sürçmesi sonucu, “şefâat” yerine “çeviri” 
demiş olmalıyım. Daha şiiri elime alma­
ya başlarken çeviriye yöneldim. Dünya­
nın en büyük gezginlerinden biri ol­
dum. Dünyanın bütün dillerini dolaş­
tım. Çeviri yapmadığım ülke, ulus, top­
luluk, çağ kalmadı. ”
Peki, bu itkinin kaynağı neydi, diye 
soruyorum.
“Yalnızca bir merak değildi bu. Kendi 
şiirimin kaynaklarını arıyordum. Türk 
şiiri besin olarak yetmiyordu. Dünyanın 
en aç insanıyım ben. Bir yandan Lor- 
ca’yı Fransızca’dan çevirmeye başladım, 
diğer yandan da İspanyolca öğrendim. 
Hem yanlışlardan kaçmak, hem de ürü­
nün doğuşunu anlamak için bu çabaya 
girdim. Aynı şey Mayakovski’de o ldu” 
Hatta, birtakım İranlı şairleri (Örne­
ğin: Hayyam) çevirmek için bir süre de 
Farsça çakşır.
Her gün sekiz saat çizgi çizmek, ge­
celeri ise evliya gibi çalışmak onun vaz­
geçilmez yaşama biçimidir. Resimle, şi­
irle iç içe bir yaşamdır onunkisi.
“Her yazacağın yazı senden birkaç 
dize götürür.” Sözleri onun salt şiire 
bağlanışının ifadesidir. Nasıl yazdığını, 
bir şiirin nasıl oluştuğunu merak edi­
yorum:
“Hemen oturup yazmam, not alırım. 
Atmosferi yakalar, oturur yazarım. Bir 
şiir bende uzunca bir süre 
yaşar,” sözleriyle yanıtlı­
yor beni.
Bir sözcük ara­
mak... Yunus’un tek­
keye 40 yıl doğru 
odun taşımasını, ça­
lışma disiplini için 
örnek olarak veri­
yor... Şürin işçili­
ğinin önemini 
vurgularken de; 
Mimar Sinan’ın 
geçirdiği dö­
n e m le r d e n  
söz ediyor. 
Sözümüz şi­
irle mimari 
a rasındak i 
i l i ş k i d e  
odaklanıyor. 
Baki’nin ga­
zellerinin Sü- 
leymaniye’de- 
ki mimariye 
benzediğini söy­
leyerek, şunları 
ekliyor: “Sanat eserinde, bir bütünü 
oluşturan parçaların ağırlıkları yoğun­
lukları denk ya da yükseltileri aynı de­
ğerdeyse o yapı çöker. Bir yapı, ağırlıkla­
rı, oylumları, görünümleri iç ve dış boş­
lukları birbirine benzemeyen parçaların 
çok bilinçli, çok iyi dengelenmesiyle, 
tartımıyla oluşur. ”
Sözü izlekler şairi yanına getiriyo-'
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*•“ rum, bu çeşni üzerinde duruyoruz, ilk 
sözü şu oluyor;
“Benim yaşamım son derece değişik 
beğenilerin oluşturduğu bir yaşamdır. 
Bir sokaktan iki kez geçmem, aynı elbi­
seyi ik i gün giymem. Çeşitlilik benim 
için çok önemlidir.”
Buradan, şiirin yaşamsal kaynakları­
na uzanıyoruz:
“Çocukluğumda bile hep tek başıma 
yaşadım. Şiir yazdım, resim çizdim. Bu 
benim çocukluğumdan getirdiğim bir 
şey. Şiirimle bağlantılı. Tek başına hiç 
kimseye katılmayan, yalnız yürümeyi 
tek amaç edinen bir yanım var. "diyor. 
Şiirine de yansıyan bu yanı onu şiiri­
mizdeki bütün çizgilerin dışmda tutar. 
Yabancı dil bilmek, şiirle buluşturmak 
bir özgünlük onun için. Hiçbir şeye 
benzememek bu yolculuğunun tek sır­
daşı.
insanın aradığı gerçek kaynağın izle­
rini taşır bu imgeler. Hayatımızı kuşa­
tan sözlerin anlamını buluyoruz onun 
dizelerinde. Bir soluk alma an’ında göz 
atıyorum “Gizyazı”ya:
“Yerim yok aranızda, içimdeki yaşam 
boşluğu
kapanmıyor düşle, eylemle.
Açık bir ağız,
aç bir ağız gibi çıplak yüreğimdeyken
onulmazlık,
onulmazlık o dipsiz doymazlığıyla
fideceğim ben artık, ben k i süinmiş örfleriyim kimsenin okuyamadığı bir 
sözün
Verin bana yüzümü! Gideceğim ben 
eserken ilk rüzgâr. Yaprak düşerken. ”
(s. 40)
Evrenin parçalanmışlığım buluyoruz 
onun dünyasında. “Kimsenin anlaya­
madığı bir söz”ün ardında oluşunun 
sırlarını getiriyor her bir dize. Buradan 
yola çıkarak, şunu öğrenmek istiyo­
rum: Şiirle resim aynı koyakta birbiri­
ne yarar mı getirir, zarar mı?
“Yalnız şair olsaydım eksiklerim olur­
du. Bende şiirle resim birbirini törpüle­
yerek gelişti; bir alandan ötekine sürek­
li bilgi, görgü, deneyim aktardım. Bu 
yüzden şiirim genelde imge ağırlığına 
dayalı bir nitelik kazandı. Söylediğim 
her şeyin yalnız zihinsel değil, görsel 
olarak da algılanmasına çalıştım. Benim 
için sözün etki gücünü artıran bir yön­
temdi bu. ”
Kendini kolayca göstermeyen, he- 
mence ele vermeyen bir şiir evreni 
onunkisi. “Düşçü” ile o sırlı dünyanm 
im’levini yakalıyorsunuz.
"Yeryüzünün bütün ülkelerini kapsa­
mıyor benim haritam.
Ne büyük suları var, ne büyük deniz­
leri, ne büyük dağları, 
insanları, kentleri, ormanlı, çiçekleri, 
kuşları ne de...
Göz alabildiğine bir hiçlik, ıssız bir 
çöl benim haritam.
Üstünde dikili tek ağacım yok. Yele 
verdim her şeyi. Artık 
cihangir değilim. Eskidendi o. Ne ta­
cım var ne tahtım.
Yalnız senin yeraltı kentinin kralıyım 
şimdi. Eh, yeter bu bana.” (s. 112)
III./ Söz Simyacısı
Dağlarca’nın deyimiyle, “ekmeği tut­
madan önce şiiri’’ tutan biri Sait Ma­
den: bir söz simyacısı, düş gücümüzün 
en uç noktalarına götürür bizi. Ateşten 
bir yürekle yazar dizelerini:
“Kıramazsın elinle 
acıyı. Bir taşla kır.
Yar kabuğu. Gör nice 
kara tohumlar fışkırır.
Yitirme bir tekini, 
yüreğine serp. O an
SAİT MADEN’İN DİĞER YAPITLARI
H.N. Bialik: Yıldızlar Yanar Söner (Yenilik Yayınevi, 1959) 
Gerçeküstücülük- Antoloji (Selahattin Hilav ve Ergin Ertem’le birlikte) De 
Yayınevi, 1962
Octavio Paz: Güneş Taşı ve Başka Şiirler (Oluş Yayınevi, 1963)
Blaise Cendrars: Seçmeler (De Yayınevi, 1964)
Federico Garcia Lorca: Çingene Türküleri ( Gün Yayınları, 1969 )
Vladimir Mayakovski: Pantalonlu Bulut- insan (Soyut Dergisi Mayakovski 
özel Sayısı, 1969)
Pablo Neruda: Kara Ada Defteri (Altın Kitaplar Yayınevi, 1971; “Kara Ada 
Şiirleri” adıyla B.F.S. Yayınları, 1985; aynı adla Cem Yayınevi, 1989) 
Federico Garcia Lorca: Bütün Şiirleri (Cem Yayınevi, 1974; Yazko, 1983; 
Varlık Yayınları, 1985; Cem Yayınevi, 1989)
Eugenio Montale: Seçme Şiirler (Cem Yayınevi, 1976)
Paul Eluard: Şiirler (Yeni Arkara Yayınevi, 1976; genişletilmiş yeni baskı; 
Cem Yayınevi, 1993)
Blaise Cendrars: Küçük Zenci Masalları (Derinlik Yayınları, 1977;Cem Ya­
yınevi, 1991-1993)
Saint-John Perse: Şiirler (Tan Yayınlan, 1981)
Sait Maden: Türk Grafik Sanatı Tarihi (Çevre Dergisi, 1979-1981)
Sait Maden: Şiir Tapınağı- İnsanoğlunun Beş Bin Yıllık Şiir Serüveni 
(Adam Yayınları, 1985)
boy verecek içinde 
gör ne derin bir orman.
(Kavza, s. 100)
Günün sessiz koynundayız. Yüzümü 
bedestene dönmeden önce, dizelerini 
okuyorum fısıltıyla:
“Soluğum yel esintisi, yüzüm kuş yü­
zü.
Konuşmam yok. Sözcüklerim 
kın kanatlı, incecik düşler 
dipsiz boşluğunda bilinmezliğin; 
gider gelirler hep, döner dururlar 
tanımadan birbirlerini.” (Nar, s. 96)
“Etkilenmeyeyim diye bütün şairleri 
okudum” sözlerinin anlamını düşüne­
rek, yeni bir buluşmaya doğru yöneli­
yorum “Açıl, Ey Gizem!”\e...
“Yüzünü alıyorum elime: yaşam bu- 
dur,
bir gülün akşamı da budur: seninle 
doğmak yeryüzüne her sabah 
ve silinmek seninle...” (s. 122)
"Bir Gülüşün Kıyılarında” dolaşıyo­
ruz an an o ışıltılı dizelerle.
IV./ Birikimin Aynası
Sait Maden’in şiire, 
çeviriye, resme adan­
mış ömrünün yazın 
ve kültür yaşamı 
mızdaki yeri yadsı­
namaz. Yılları bu­
lan emeğinin bir 
dizi kitapla okura 
yeniden sunulma­
sı, onun bu çabasının 
eşsiz örnekleri­
ni oluşturuyor.
Çekirdek Ya­
yınları onun 
“Bütün Şiirle­
ri ”nin yanı sı­
ra “Şiir Anıt­
ları” dizisinin 
ilk beş kitabı­
nı da yine onun çevirile 
rine ayırmış. - 
ilk kitapta Baudela- 
ire ’nin “K ö tü lü k  
Ç iç e k le r i” nin 
(413 s.) Türk- 
çesi Fransızca 
asıllarıyla bir arada verilmiş. “Eşikte” 
adlı sunuş yazısının yanı sıra, Baudela- 
ire’in “Şiir Üzerine” düşünceleri ve ki­
tabın sonunda da Baudelaire’le ilgili 
oldukça kapsamlı “Ekler” bölümü ha­
zırlamış Sait Maden. Bu bölümde yer 
alan yazıları şu başlıklarda toplamış: 
“Baudelaire’in Yaşamı”, "Kişi”, “Yankı­
lar”, “Baudelaire’in yaşadığı yıllarda ya­
zın ve sanat olayları”, “Baudelaire’in 
Yapıtları”, “Türkçe’de Baudelaire”, 
“Kaynakça”, “Fransızca Şiir Başlıkları 
Dizini”, “Türkçe Şiir Başlıkları Dizini”.
ikinci kitap Federico Garcia Lor- 
ca’nın “Bütün Şiirleri”nin ilk kitabı 
“Şiirler K itabTm  oluşturuyor. Lorca, 
yazdığı bu ilk şiirle-“gençlik ateşiyle” y  
rini “yeni yetmelik ve gençlik günleri­
min, şimdiyi hâlâ çok
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Jondo Şiiri/ İlk  Şarkılar., 3. Şarkılar/  
Çingene Romanserosu, 4. Ozan New  
York’ta, 5. Ignacio Sanchez M ejias’a 
A ğız/ Altı Galicia Şiiri/ Tamarit Diva­
nı/Dağınık Şiirler/ Halk Şarkıları.
Üçüncü kitap Pablo N eruda’nm 
gençlik ürünü 20 Aşk Şiiri ve Umutsuz 
Şarkı’ya yazdığı “önsöz”de Sait 
den, Neruda’mn adını ilk kez du-
Îurduğu bu yapıtının anlamı ve yaygın - ğım şöyle değerlendiriyor:
“Çok. açık. Neruda, daha yirmisindeki 
o çıra ozan, bu küçük kitapta kendi yü­
rek çırpıntılarını açıklamaya çalışırken, 
farkına varmadan, her çağdaki, her top-
an- 
te-
mellerini atıyordu bu ilk şarkılarla. ” 
Dördüncü kitap Louis Aragon’un 
Elsa’ya Şiirler’inden oluşuyor. Sait Ma­
den, “Aragon İçin” sunuş yazısında 
onun şürine yolculuğumuz için ipuçla­
rı verir: “Bu şiirlerin çok büyük bir bö­
lümünün içeriği Elsa sevgisidir. Çağdaş 
yaşamın karmaşık etkileriyle benliği 
parçalanmış bireyin kurtuluşunun, ken­
di varlık bilincine ulaşabilmesinin, gi­
derek kendinden dışarıya açılıp somut 
dünyayı, insanı, insanlık serüvenini bü­
tün çağlara, geçmişe ve geleceğe dönük 
boyutlarıyla kavrayabilmesinin ancak 
sevilen kişiyle bütünleşme karşılığında 
gerçekleşebileceğini savunur bu yapıtla­
rında Aragon. Kadın insanın geleceğidir 
çünkü.”
Octavio Paz’ın Güneş Taşı “Şiir 
Anıtları ”mn beşinci kitabı. Kitabın ilk 
çevirisini 1963’te yayımlamıştı, Maden.1
yakındaki çocukluğu 
ma bağlayan o gün 
lerin sahici görün­
tüsü” olarak nite­
lendirir. Ma­
den’in çevi 
r i s in  d e  n 
L o rca ’nm  
“Bütün Şi­
irleri” dizi­
sinin diğer ki 
tapları ise şunlar­
dan oluşacak 
2. Cante /-\W
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' Gözden geçirilen bu yeni basım İspan­
yolca aşıtlarıyla verilmiş. Sait Maden,v 
"Öndeyiş”te Paz’m şiiriyle ilgili sapta­
ma yaparken, şunları söylüyor: “Geniş 
alanları, çok geniş alanları doğayla 
tarihin örtüştüğü, kopuştuğu, kesişti­
ği bütün alanları kucaklamaya çalışı­
yor Octavio Pazın şiiri. Yerel bir şi­
ir: Meksikalı. Kolomb öncesi Ame­
rika kültürüyle ‘conquistador’ kül­
türünün ortak mayasından süzül­
müş. Batıl bir şiir: Ortaçağ roman- 
cerolarından günümüze Avrupa şiiri­
nin bütün yönelişlerini iyi kavramış, 
çağdaş akımların, özellikle 
gerçeküstücülüğün bütün 
deneyimlerini iyi sin­
dirmiş. Doğulu bir şi­
ir: Bir yandan Japon 
‘haiku farındaki ince 
perdeyi, nesnel olan­
la içseli ayıran o se­
zilm ez perdeyi bu­
lursunuz bu şiirde, - 
bir yandan da H int 
bilgelerin in  insan
varlığını görünür gö­
rünmez Bütün açıla­
rıyla kavrayan içba- 
kışını. Yeryüzünün 
bütün ırmakları tek 
bir yataktan akı­
yor gibidir.”
Onun, şürle 
rini çevirdiği 
şairlerin po- 
etikası üzeri­
ne bu sağlam 
yargıları çe­
v i r i l e r i y l e  
bu luşunca ,  
eşsiz bir şiir
birikimiyle karşı karşıya geldiğimi­
zi görüyoruz.
Sait Maden hem kendi, hem de 
çağdaş dünya şiirinin birikiminden 
örnekleri altı kitapla okur karşısma 
çıkarırken; onun ay­
nasında şiirin gücünü 
ve anlamını buluyo­
ruz. Kendi deyimiyle: “insanı tanımak, 
insanın boyutlarını tanımak, insanın 
doğasal ve tarihsel kimliğinin iç alanla­
rını görmek. Bunun için çıkılmış bir 
yolculuk. Sınırların ötesine varma ça­
bası. ”
Şiirin de hayatımızdaki yeri ve an­
lamı bundan başka nedir ki!
Onun bize açtığı kapıdan girerek 
sunduğu evrenle kucaklaşmanın zen­
ginleştirici boyutlarını yakalamak za­
manıdır şimdi. ■
1 Baudelaire, K ötü lük  Çiçekleri, 
Çev.: Sait Maden, Şubat 1996, Çekir­
dek Yayınlar, 413 s.
2Sait Maden, Bütün Şiirleri:!/ Açıl, 
Ey Gizemi, Ekim 1996, Çekirdek Ya­
yınlar, 167 s.
3 Baudelaire, agy., s. 8, S. Maden’in 
sunuş yazısından.
4Sait Maden, Simgeler: Grafik Ürün­
lerinden Seçmeler: 1, 1990, Çekirdek 
Yayınlar.
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